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2008年5月21日15:30～17:30於:京 都 大学附属 図書館3階AVホ ール
第1回 著者 と語 る会(ゲ ス ト:綾 辻行 人氏 〔作家〕).
オー デ ィエ ンス40名 程.
綾辻 行人氏 を迎 え て、著 書 「深泥丘奇 談』(メ デ ィア フ ァク トリー幽 ブ ックス)に
つ いて語 って いた だきま した。本の内容 のみな らず、作家 と編集者 の関係や 出版業界
につ いて、綾 辻氏 の学生時代の話や教育 社会学 とのか かわ りな どについて も話 は広が
り、盛況 の うちに閉会 いた しま した。
2009年6月29日16:30～18:00於:京 都 大学教育学研究科1階 会議室
第2回 著者 と語 る会(ゲ ス ト:片 山杜 秀氏 〔慶朦義塾大学准教授〕)
オ ーデ ィエ ンス40名 程.
片 山杜 秀氏 を迎 えて、著 書 「近代 日本の右翼思 想』(講 談社選書 メチエ)に つ いて
語 っていただ きま した。近代、現代の右 翼思想 につ いて、氏 が実際 に体験 して こ られ
た戦後 の風俗 やエ ピソー ドを交えなが ら話が展開 しま した。氏 の話 を もとに、意見交
換 も豊富 な トピックにつ いて活発にお こなわれ ま した。
2009年12月17日16:00～17:30於:京 都 大学総合研究2号 館地下一階第8演 習室
第3回 著者 と語 る会(ゲ ス ト:佐 藤八 寿子氏 〔教育社会学者〕)
オーデ ィエ ンス20名 程度.
佐 藤八寿子 氏 を迎 えて、著書 「ミッションス クール ー あこがれの園 一 』(中 公
新書)に ついて語 っていただきました。 明治大正期の女学生文化か ら、現代 における
女子高生 の文 化 まで広 くお話 いただ きま した。参加者 との意 見交換 も活発 で、大学生
など現在 の若 者文化 についてさまざまな議論が交 わされま した。
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